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Yine Pierre Loti
Selim İLERİ
BDÜLHAK Şinasi Hisar İstanbul »e Pî- 
erre Lotl'ye Loti'n in  "mahrem bir yazı 
usulüyle şahsi bir nevi stenografi" ile “ jurnal"
yazdığını söyleyerek başlıyor. Okur, garip bir mera­
kın ardına düşerek, bu jurnalden, başkalarınca okun- 
pıası istenmemiş bu "iki yüz ciltten fazla tuttuğu” ile­
ri sürülen günceden söz açılacağını sanıyor. Abdül- 
hak Şinasi ise her zamanki gibi konuyu bilirkişi eda­
sıyla saptadıktan sonra, bir daha anmamak üzere gün­
ceden uzaklaşıyor.
Aslında bu tutum o dönemin kimi yazarlarına öz­
gü. Nahlt Sırrı'nın Tarihi Çehreler Etrafında kitabını 
okumuş olanlar —Günümüzde hiç kimse herhalde! — 
jmparatoriçelerin, prenslerin, dük ve düşeslerin özel 
yaşamlarına uzan'verecekleri sanısına kapılırlar. Örik 
bir yetke ağzıyla konuşur, ancak cenazesine katıldı­
ğı Imparatoriçe Eugénle'yi bir başkasının kitabından 
yo<a çıkarak anlatırken kişisel tahlil ve gözlemleriyle 
betimler Tutumunu yazarlığı boyunca sürdürmüş, 
Son dönemlerinde Sultan Hamid’ln yatak odasına so­
kulmak cesaretini bile göstermiştir. Saraya mensup, 
hdları nedense verilmemiş bazı hanımların tanıklığın­
dan yararlandığını özellikle vurgulayarak..
Abdülhak Şinasi de teğet geçerek yol alıyor. Bes­
belli Lotl üzerine bir şeyler daha yazacak, bununla bir­
likte kıyısından köşesinden geçerken geri dönü­
veriyor .
-  Sözgelimi Mutsuz Kadınlar — Nahit Sırrı dilimize 
çevirmiştir— romancısı İstanbul'da sevdiği, beğen­
diği yerleri gezerken başına fes geçirirmiş, ama kra­
vat takmazmış, eşarp bağlarmış. "Tabiatının 
hususiyetleri" birtakım dedikodulara sebep olurmuş; 
bazen bir kahvehanede oturur, bazen de hamama gi­
dermiş. Türkçeyl öğrenmek istemiş, bir türlü öğrene­
memiş; bildiği sözcükleri bile yanlış telaffuz ediyor­
muş. İstanbul’da bulunduğu zamanlardan birinde 
kendisine Kenan Bey refakat etmiş, tercümanlığını 
yapmış Bu Kenan Bey Abdülhak Şlnasi'nin rikkati­
ne dokunuyor olmalı kİ, Loti'nin Türkiye üzerine sap­
lantılı kimi yazılarına üzülürken, Kenan Bey gibi bir 
•kılavuz hep yanında olsaydı bu yazılar yazılmayacak­
tı, demeye getiriyor.
Abdülhak Şinasi, "Halis bir şarklı, müteassıp bi 
din taraftarı tam bir OsmanlI burjuvası gibi bi 
'zihniyeti" olduğunu söylediği Lotl’yi pek tuhaf bir me 
Zar hikâyesiyle de satır arası kişisel yaşamına yol al 
dırtıyor. Lotl romanına esin kaynağı olmuş OsmanlI 
Türk sevgilisi Hatice'nin, romandaki adıyla Azlyade' 
bin mezarını Edirnekapı Mezarlığı'nda bir türlü bula­
mıyor. Kılavuzu Kaftan Bey'le birlikte arıyorlar ve 
Fransız romancı çıldıracak kertelere geliyor. Abdül­
hak Şinasi de, bu mezar da belki hayal ürünüydü de­
meye getirdikten sonra, mezar ansızın ortaya çıkıyor, 
yalnız mekânı değişmiş olarak, Topkapı Mezarlığın­
da, "İşte aradığımız mezar!" diye bağıran bozacının 
şahidi şıracı ise, Loti'nin can yoldaşı uşağı Osman... 
Mezar bulunmuş sayılıyor..
Lotl İstanbul’da "vapurda iken" birde kayığı var­
mış "ve o zamanın âdeti veçhile ipek gömlekli, beyaz 
elbiseli iki kayıkçısı" da varmış. Cuma ve pazar gün- 
-leri Beykoz'da, Tarabya'da, Göksu'da kayıkla gezilir- 
-miş. Sonra gemiye yine kayıkla dönülürmüş, 
ı Fransız romancı ikide birde adını değiştiriyormuş. 
'Abdülhak Şinasi bunu şöhrete ve tanınmamak iste­
ğine bağlıyor. Zaten kendi adı da Pierre Loti değilmiş. 
Bunca maskenin biri takılıp öteki çıkarlılıyormuş bes­
belli Nihayet Fransa'daki son ev bir Osmanlı-Türk 
h‘salon"u gibi döşenmiş; bir köşede de Aziyade'nin 
mezartaşının tıpkısı duruyormuş. Pierre Lotl bu sa­
lonunu mosquée' diye adlandırıyormuş. Türk'ün örf 
ve âdetini, ırkının yüceliğini koruması amacıyla ro­
manlar yazmış Müfide Ferit Hanım bu 'mosquée' sa­
bonda Lotl'yl ziyaret etmiş, Ankara'nın küçük bir ni­
şanını getirmiş ve Loti’yle ikisi sarılışıp ağlaşmışlar.
Yalnızca geçen, geçip gitmiş zaman gülünçleştir­
emiyor bu olayları. Abdülhak Şlnasi'nin eşsiz anlatımı 
“’kurtaramadığı gibi, bu olaylar, bu durumlar, bu yaşan­
tılar hep maskeli dolaşıp durmanın sonucu olarak gü­
lünçleşiyor, acıklı bir güldürü niteliği ediniyor. Sarah 
Bernhardt’ın Fransız Hastanesl’ne Lotl için çiçekler, 
nice nice buketler, sepetler göndermiş olması da san­
ki artık renk katmıyor; Pierre Loti, o İstanbul tutku­
nu, belki bir hayat mağlubu, bir yaşanmamıştık... Enis 
Batur'un Loti üzerine yazdıklarını anmanın yeri şim- 
*di. Batur bu incelemesini hiçbir kitabına almadı 
galiba.
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